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Voyage et écriture chez Yuriko Takeda
＊石　橋　正　孝＊
ISHIBASHI, Masataka
Abstract: Essayiste japonaise, Yuriko Takeda （1925–1993） raconte souvent ses expériences de 
voyage. Entre autres, Un chien a vu des étoiles: voyage en Russie （1979） n’est pas seulement 
une de ses œuvres les plus importantes mais aussi un des meilleurs exemples de la littérature 
de voyage au Japon. Or, pour elle, le voyage n’est pas un simple sujet de ses essais et semble 
entretenir un rapport plus fondamental avec son écriture. Du vivant de son mari （le roman-
cier Taijyun Takeda）, elle ne prenait sa plume que sur l’ordre de celui-ci et cela uniquement 
pendant des séjours à la campagne ou un voyage. C’est seulement après la mort de son mari 
qu’elle a consenti à publier ses deux journaux ainsi écrits （dont le récit de voyage déjà cité） et 
à se faire reconnaître comme essayiste. D’où une hypothèse que notre article essaye de vérifier: 
en général, l’expérience de voyage consiste, à son niveau le plus profond, à nous confronter à 
l’impuissance de la logique qui régit notre vie quotidienne, voire même du langage tout court, 
alors que la vie quotidienne que passait Yuriko Takeda avec son mari était déjà assez intense 
et pleine pour être vécue comme indicible. Aux yeux de Yuriko, le voyage ne fait donc, nous 
semble-t-il, que rejouer la vie quotidienne tout en lui laissant un certain loisir pour l’écriture.
Key words: 旅行記（récit de voyage），観光と文学（tourisme et littérature），日常と非日常
（ordinaire et extraordinaire），武田百合子（Yuriko Takeda）
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文　　献
武田百合子に関するまとまった論考は，本稿に何度か引







raphy.html（2016 年 1 月 9 日閲覧）
上記から漏れている分として，武藤桂「武田百合子『富
士日記』『犬が星見た』の性格」，『群馬県立女子大学国文
学研究 』22 号，2002 年を挙げておく．
また，文芸誌『アピエ』25 号（2015 年）が武田百合子
特集を組んでいる．
■
